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Overvejelsernes tid er forbi. Rejseka­
talogerne er færdigstuderet. Rejsemå­
let bestemt og turen bestilt hos charter­
selskabet. Det blev hverken Rhodos 
eller London. Men Paris. Af uransa­
lige grunde har jeg aldrig besøgt byer­
nes by - som den kaldes. Andre steder 
i Frankrig har jeg frekventeret med 
fryd. Men altså ikke Paris. Så nu skulle 
det være. Inden det blev for sent. 
Der er imidlertid stadig meget at 
forberede. Når nogen gør en rejse, så 
må han sig belære. Enhver god rej­
sende bør inden afgangssignalet lyder 
sætte sig ind i rejsemålets historie og 
geografi, orientere sig om dets verds­
lige værdier, altså mad og drikke, 
men først og fremmest naturligvis 
bestemme sig for hvilke af de mange 
attraktioners highlights man vil be­
søge, alle de mange udstillinger, mu­
seer, kirker og andre bygningsvær­
ker. Det er selvfølgelig også en god 
idé at annamme de mest basale ord i 
landets sprog som talordene, tak etc. 
Endelig - og vigtigst for mange - at få 
viden om hvilke steder med naturop­
levelser man skal finde frem til, og i 
byerne at orientere sig om hvilke 
kvarterer og gader det er mest udbyt­
terigt at slentre i, hvis man vil op­
snuse lokal stemning og atmosfære. 
Rejseguides er uundværlige 
Til alt dette er der heldigvis god 
hjælp at hente. I form af håndbøger, 
gode uundværlige rejseguides som 
findes i massevis, både udenlandske 
og danske. Når det gælder Paris, tæn­
ker man naturligvis, når det drejer sig 
om udenlandske håndbøger, først på 
Michelins, de røde med oplysninger 
om hoteller og restauranter og de 
grønne med historiske og kulturelle 
facts. Begge bogformer med oplys­
ningerne klassificeret i et stjernesy­
stem. En sådan bonitetsvurderings 
værdi kan nok diskuteres. Bøffer og 
domkirker til eksamen. 
Til den gode rejseguide må der 
stilles en række krav. For det første 
må den give god information og bred 
baggrund om rejsemålet, så læseren 
føler sig rimeligt orienteret, når bo­
gen er læst inden rejsen. Endvidere 
må samme læser på selve rejsemålet 
forvente af guiden at blive forsynet 
med lettilgængelige, relevante og 
sanddru oplysninger. 
Det er i sandhed skrappe krav at 
stille til en sådan tryksag. Egentlig 
står der det samme om de samme rej­
semål i de forskellige rejseførere, for 
de faktuelle oplysninger er stort set 
overensstemmende. Det er derfor i 
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virkeligheden kun på udstyr, pris og 
sidst men ikke mindst på pålidelighed 
og lettilgængelighed en rejsehåndbog 
skal markere sig. En rejseguide skal 
først og fremmest være funktionel -
den skal på letteste og mest effektive 
måde give sin oplysninger videre, så 
de gennem det menneskelige øje når 
frem til de dele af hjernen, der har 
brug for dem. Og heldigvis kan man 
konstatere, at de fleste udgivelser 
inden for dette stærkt konkurren­
ceprægede område lever op til disse 
barske fordringer. 
Gode danske guides 
Der er ingen mangel på gode dansk­
sprogede rejseførere. Forlagene kon­
kurrerer bravt på dette marked, hvis 
op-og-ned-konjunkturer er parallelle 
med charterselskabernes. Men kvali­
teten af de danskproducerede guides 
er gennemgående høj, hvadenten det 
drejer sig om de nok så uniformerede 
bøger, der udsendes i serier, eller om 
mere individualistiske udgivelser om 
enkelte rejsemål skrevet med eksper­
tise af specialister. Blandt disse sidste 
skal især fremhæves Thomas Harder 
og Hans Schevings fortræffelige, stof­
mættede og klart opbyggede Rom­
guide fra Samlerens Forlag, udgivet 
1988. I parentes bemærket fint typo­
grafisk tilrettelagt af Knud Udbye og 
Hans Scheving. Den burde være ind­
ledningen til en serie, men desværre 
ser det ikke ud til, at forlaget har flere 
bind på vej. En tilsvarende Paris­
guide ville ellers have været kræs. 
Det lille forlag Skarv har på relativ 
kort tid markeret sig stærkt på områ­
det med nogle fine og ret anderledes 
rejseførere. Det begyndte i 1984 med 
en bog om et så beskedent rejsemål 
som Færøerne. Den blev en uventet 
stor succes. Derefter fulgte en bog om 
„Vandreture i Grønland". Så gik det 
slag i slag til man i dag er oppe på 
omkring 70 titler. Skarvs bøger hen­
vender sig især til de mere lebendige, 
naturintereserede, unge rejsende, der 
ikke er bange for at cykle eller gå. 
Desværre er der ingen Skarv-bog om 
Paris. 
Gyldendal har hidtil ikke ført sig 
særlig frem på rejsebogsmarkedet, 
men påbegyndte fornylig udgivelsen af 
en serie store, grundige og ret dyre 
guides, baseret på engelske forlæg. 
Paris er imidlertid ikke endnu kommet 
med i denne serie. Berlitz's små nem­
me og billige guides har været på mar­
kedet i mange år. Her er Paris repræ­
senteret, men efter min mening giver 
disse bøger den lidt mere krævende 
rejsende for lidt. Så er der Gads Gui­
des, også en temmelig ny serie og også 
som Gyldendals af engelsk oprindelse. 
Det er nogle kompakte, factsmættede 
og ganske praktiske rejseførere, smukt 
emballeret i sølvomslag. Her findes en 
Paris-bog, men jeg fravælger nu Gad -
ikke af andre grunde end at en ud­
vælgelse må ske - og udser Palle Spore 
og Jytte Ortmann til at være mine 
parisiske støttepædagoger med deres 
bøger fra henholdsvis Nyt Nordisk 
Forlag og Politikens Forlag som min 
åndelige og praktiske basisbagage. 
Enestående enmandshedrift 
Odense-lektoren Palle Spore har i lø­
bet af få år udfoldet en helt enestå­
ende flid med udgivelse af ikke min­
dre end ti store og grundige rejsefø­
rere, alle udsendt af Nyt Nordisk For­
lag Arnold Busck. Det begyndte i 
1986 med en guide om netop Paris. 
Senere er fulgt bøger om Mellemita­
lien, Norditalien, Nordøstfrankrig, 
Rom, Spanien, Sydfrankrig, Sydita­
lien, Vestfrankrig og Portugal. Impo­
nerende. Så meget mere som det ikke 
er lette, overfladiske sager, der skøjter 
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hen over landkortet. Tværtom er det 
grundige og omfattende beskrivelser 
med al den information en turist be­
høver - og efter sigende alt sammen 
selvprøvet. Det er på den måde ble­
vet til en hel serie, hvor nogle andre 
forfattere dog også har fået lov til at 
skrive. Der er således af andre skri­
benter i serien kommet eller planlagt 
bind om Israel, Athen, Budapest, 
London, Wien og Amsterdam, alle af 
samme karat som Palle Spores egne 
bøger. 
Paris-bogen kom i 1991 i ny ud­
gave, helt revideret, også udstyrs­
mæssigt med farvefotos og nye kort. 
Forsåvidt er den traditionelt op­
bygget med indledende praktiske op­
lysninger om valuta, transportmidler, 
priser, mad og drikke osv. Derefter 
19 turforslag i selve Paris og syv i 
omegnen. Men det traditionelle sup­
pleres med nogle særdeles nyttige og 
grundige afsluttende kapitler: et om­
fattende ordforklaringsafsnit med em­
ner fra kunst, arkitektur, historie 
m.v. - 26 sider biografier over perso­
ner der er omtalt i bogen - en om­
fattende litteraturliste - og til aller­
sidst et udførligt register. 
Palle Spore tilhører en nu næsten 
uddød race, polyhistoren, og er dertil 
en engageret mentor. Han må - jævn­
før nærværende bogs emne - have en 
anselig håndbogssamling. Skal ende­
lig noget indvendes må det være, at 
serveringen rent sprogligt kan være 
lidt tør og tam og næsten for fakta­
sprængfyldt og lapidarisk. 
Udstyrsmæssigt er Palle Spores 
bog ulastelig. Så meget, at den af 
Forening for Boghaandværk er blevet 
udvalgt blandt året 199Is smukkeste 
bøger. „En forbilledlig rejsehånd­
bog", står der i bedømmelseskomite­
ens kommentarer, og om den valgte 
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skrift Plantin, at den er velvagt til 
formålet, er læselig selv i små grader, 
og „den halvfede version er netop så 
tydelig, at den ses, og ikke så sort, at 
den stikker i øjnene". Al mulig ros til 
bogens grafiske tilrettelægger, Erik 
Nørskov, men mon ikke den fine ud­
vælgelse nok mest er sket for at vise, 
at en ordinær brugsbog godt kan ud­
formes smukt og funktionelt uden de 
store armbevægelser. Nogen større 
kreativ udfoldelse eller fornyelse 
frembyder bogen ikke, men godt er 
det, at man værdsætter grafisk kvali­
tet i hverdagens tryksager. 
Klassikerne 
Det første bind i Politikens tur-serie 
udkom allerede i 1952 og handlede 
om Østrig. Forlagets daværende di­
rektør, Bo Bramsen, har i Politikens 
Forlags 25 års jubilæumsbog fra 1971 
„Også håndbøger kan have historie" 
fortalt om, hvordan serien blev til. 
Som så mange Politiken-håndbøger 
opstod den, fordi Bo Bramsen selv 
følte et behov. Han manglede nogle 
nemme og praktiske rejseførere. Og 
Bramsen ræsonnerede altid sådan, at 
når han savnede en bog, så måtte an­
dre også gøre det. Han havde også en 
klar forestilling om, hvordan bøgerne 
skulle udformes, og med bistand af 
tegneren Ib Withen og rejsemanden 
Paul H. Ewerløf skabtes tur-seriens 
koncept og dermed grundlaget for en 
Omslagene til Politikens Tur-serie er undergået 
mange forandringer i årenes løb. Her tv. et 
eksempel fra 1963. Layoutet med de tre striber 
fortsatte man med langt op i 70'eme - eksempel 
nr. 2. Fra sidst i 70'eme og langt ind i 80'eme 
brugte man en ny stil med flag nederst på omslaget 
- eksempel nr. 3. Flaget blev midt i 80'eme 
erstattet af et kort, men omslaget er stadig forsynet 
med det uhyrligt grimme logo, Politikens Forlag 
dengang indførte. Et logo der mere giver associa­
tioner om en maskinfabrik end om et forlag. 
Formindskede gengivelser. 
af dansk forlagsverdens bedste og 
mest langlivede succeser. Naturligvis 
har serien ændret sig undervejs gen­
nem de 40 år, men det grundlæg­
gende er som det var, da serien blev 
skabt. Små nemme bøger, baseret på 
turforslag, med gode symboler og 
enkle kort. Dertil korte facts om rejse­
målets historie, seværdigheder og 
andre realia og nyttige tips for turi­
sten. De seneste år har serien i øvrigt 
fået en aflægger i form af en række 
bøger specielt for rygsækrejsende -
„Næste stop" hedder den. 
„Turen går til Paris", skrevet af den 
erfarne og flittige turskribent Jytte 
Ortmann, lever smukt op til de bram­
senske krav. Et indledende factsafsnit 
om samfundsforhold, historie, kultur, 
kunst og videnskab, og vigtige årstal. 
Flot klaret på 16 sider. Dernæst en 
emnedelt oversigt over byens sevær­
digheder, bygninger, museer, kirker, 
parker, pladser osv. I alt 44 sider. Så 
syv turforslag i selve Paris og otte i 
omegnen. Euro-Disney-land er kom-
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(584 ml pi zonegrænsen. Pas på ikke 
at komme over grænsen, der her kun 
ligger 4 km v.t-k-
ea »Hotel Braunschweiger Hof«. 
Hauptstr. 61. — »Hotel Deutsches Haus«. 
Hauptstr. 16. E5 »Hotel Zorger Tal«, 
Walkenrieder Str. 3. — >Hotel Weisses 
Ross«. Hauptstr. 30. — Pension »Haus 
Fischer«. Eisbach 9. 
Æa Ved »Waldschwimmbad«. 
frit i 624 ro hojde. Vid udsigt mod 
Brockcn-bjergene. Pæn kirke. I nær­
heden af 'Voljbachsmuhle står nogle 
imponerende 300-årige graner. ~ Gå 
turen rundt om Hohcgeiss ad den af­
mærkede promenadesti. s5 kommtr De 
til flor c dejlige udsigtspunkter. Aller­
bedst er udsigten imidlertid fra Vordere 
og Hint lire Ebersberg <ca. 880 ml. Ski-
hopbakke. Syd for byen ved indkørslen 
fra Zorge står det ældgamle stenkors Suhnekreuz. 
£33 »Hotel Dickc Tanncn«, SV for 
byen. — »Hotel Ebersberg«. Kirchstr. 
24. fa »Berg-Hotel«. Lange Str. 56. — 
»Hotel Wolf bnchsm uhle -», Wolfbachs-
muhle. V for byen. fe Pensioner: 
»Ursula«, Wilh -Raabe-Str. 8. — '•Villa 
Trute.r, Kii-schstr, 28. — »Haug Fern-
sicht«. Kirschstr. 9. 
^25^ Til Braunlage og Zorge. 
Vi kører nu nordpå ad »Hdrz-Hoch-
strasse«, langs med zonegrænsen. Fra Hnhcf/eiss er der ca. U km tilbage til Braunlage. 
Hvis De har et par timer tilovers fore­
slås en spadseretur rundt om Braun-lapc. Den byder pA smuk natur og gode 
udsigter og er nem at foretage. De føl­
ger blot afmærkningen (en gul ring). 
Det er bedst at begynde turen ved 
EJcnd-vejen. (Slend hedder den lille 
Harzby, som ligger på den anden side 
af zonegrænsen*. 
Nu skal vi videre ad *Hcrz-Hoch-strasse« mod Bad Harzbur<j. Vi kører 
langs foden af Wurmberg, forbi »Ko-
nigskrug« videre langs foden af AcMcnnannshohe. »Harz-Hochstrassc* 
drejer af tv. mod Clausthal-ZeUcrfeld. 
Området vi kører igennem er natur-
tcich. Vi holder os til Bundesstrasse 4, 
passerer Odcrbriick (790 m — e3) og 
Torfhaus, hvorfra Goethe besteg Bro­
chen i 1777. Torfhaus ligger 811 m over 
havet og er blevet et populært vinter-
sportssted. (Ski-lift). Omegnens flora < 
vildt. Fin udsigt mod Brochen. 
SS »Sportshotcl Bvockenblick«. e? 
»Hubertus«. 
^ »Gustav-Bratke-JH«. Meget stort, 
men forudanmeldelse i sommer- og vin­
tersæson anbefales. 
Til Bad Harzburg, Braunlage 
og Altenau. 
Vejen, som er bred og fin. fortsætter 
gennem skovene, forbi den smukt be­
liggende M ar ie ntcich-Baudc, til Ra-
dauer-vandSaldet. det største og smuk­
keste i denne del af Harzen. Herfra ud­
går bilvej og vandresti til Molkenhaus. 
(Se: »Ture fra Bad Harzburg«, Side 65). 
Kort efter kører vi ind i den populære 
kurby og ferieby 
en bue nord om Altersee, Der er frakør­
selsveje til de fleste badebyer (Seewal-




U'l n Bad Harzburg. 
Harzburg (280-600 ml. Byen lig­
ger i en åben dal, omgivet af skov­
klædte højdedrag, først og fremmest 
Burgberg (500 m). som man kommer 
op på med Nordtysklands første svæve­
bane. Den er kun 3 minutter om turen. 
Udsigten fra kabinen og fra bjerget er 
meget smuk. 
Bad Harzburg præges af sine dejlige 
parkanlæg. Især er Stadtgarten med 
»Casxno« {fornem spiscrestauranti smuk. 
I »Casino« er der i sæsonen dans ef­
termiddag og aften. Desuden er der 
flere steder kabarefer. der er jævnlig 
koncertaftener med solister ude fra, og 
byen har ikke mindre end tre biografer. 
Om eftermiddagen er der ofte kurkon­
Attersee er en af Østrigs store romanti­
ske søer, og center for sejlsport og wind­
surfing, men man kan også dykke og stå 
på vandski her. Søen, der er omkranset af 
høje bjerge (Hollengebirge), råder over 
flere sejlskoler. Søen er ca. 20 km lang og 
3 km bred på det smalleste sted. Der 
arrangeres ofte koncerter i slottet Kam­
mer, der ligger ved søens østlige del. Hele 
området ved Attersee er et fremragende 
sted at holde ferie på grund af de mange 
muligheder for badning og sport. 
(Mange a rundt om soen). 
Vocklabruck. Over byen, som er nævnt 
allerede 1134, men flere gange i middelal­
deren har været udsat for ødelæggelser, 
hæver den mægtige kirke sig med to 
stolte tårne (15. arh.). Flere andre gamle 
kirker, borgen Altwartenburg (12. årh ) 
samt Landschloss Neuwartenburg (1730) 
er interessante. I Heiroathaus findes Øst­
rigs største pælebygniogssamling. 
Man kan imidlertid også komme til 
Vocklabruck ad 
Bundesstrasse 1. Denne bugter sig fra 
Salzburg forbi badebyerne ved Waller-
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see, gennem Strasswakhen (med gamle 
kirker, 15.-17, årh.), via Frankenmarkt 
og Vdcklamarkt, hvorfra der endnu er 15 
km til Vocklabruck. Mellem Strasswal-
chen og Frankenmarkt løber grænsen 
mellem Salzburg og Oberosterreich. 
Den følgende rutebeskrivelse gælder for 
både Bundesstrasse og motorvejen. 
Fra Vocklabruck fører vej 143 mod 
sydøst til G munden ved Traunsee og vi­
dere ind i Salzkammerguts hjerte. 
Lambach er interessant på grund af sit 
benediktinerkloster (1056). Bygningen i 
sit nuværende udseende stammer fra 17 
årh., dog er freskerne fra omkring år 
1080. På Kaharienberg (med skøn ud­
sigt) ligger Kalvarienbergkirche fra 
1720, og i Stadl-Paura er der en interes­
sant trekantet valfartskirke med tre 
tårne og kostbart indre. 
»i »Bruckwirt« 
Weis er Oberdsterreich's næststørste by 
og et vigtigt handelscentrum. Her afhol­
des hvert andet år en stor landbrugs 
messe (Weiser Volksfest) 
strakte Stadtplatz omkranses af Lederer 
turm (14, årh.), Stadtpfarrkircbe (15 
årh ), rådhuset (barok) og gamle huse­
den gotiske, dog nu ombyggede borg ses 
det værelse, hvori kejser Maximilian I 
døde. I bymuseet" samlinger fra den ro­
merske fortid. Romerne kaldte byen Ov/-
ftH - Greif« 
DnO » Gasthof Bayrischer Hof« 
A Camping Stefanie 
Linz 
Med sine 210.000 indb. er Linz den tred­
jestørste by i Østng, kun overgået af 
Wien og Oraz, og den er tillige hovedsta­
den i forbundslandet Øvre Østrig (Ober­
osterreich). Linz er ikke noget turistcen­
trum som Wien, Salzburg og Innsbruck, 
men denne Donau-by har dog alle forud-
Q 
met med i 1990-udgaven. Derefter et 
større afsnit med en lang række af 
alle de praktiske oplysninger som tu­
risten behøver. Utrolig mange facts er 
her samlet på godt 30 sider. Sluttelig 
en lille to-siders mini-parlør, et to-
siders stikordsregister og et to-siders 
register over seværdigheder samt en 
side med en liste over de vigtigste 
gader. Og til allersidst - hvad der 
mangler hos Palle Spore - 14 sider 
oversigtskort i farver over Paris. Småt 
bevares, men dog bedre end intet. 
Dog kan det ikke gøre det ud for det 
store kort over byen som man nød­
vendigvis bliver nødt til at anskaffe. 
Side fra en Tur-bog, udgivet i 1963. Unægtelig 
ikke særlige læservenlig. Kompakt og med en meget 
lille sknft. Der skal sandelig bruges stærke briller. 
Bøgerne skulle være på 64 eller 96 sider, så der var 
ingen anden løsning end at klemme den ofte omfat­
tende tekst ind ved hjælp af en 6 pkt. skrift. Også 
de små tegninger og kortene kom til at lide under 
kravet om det begrænsede sidetal. (Siden tv.). 
Men det forhindrede ikke, at serien blev en 
succes, og faktisk brugte man det kompakte layout 
til op i 80'eme. Her påbegyndte forlaget en 
påkrævet fornyelse af seriens udstyr - ikke så 
særlig synligt på omslagene, hvor man nøjedes med 
at udskifte det hidtil anvendte flag med kortudsnit. 
Men indvendig skete der noget. Bedre, større og 
mere læselig sknft, større kort og tegninger, og en 
støttefarve, der bl.a. brugtes til margenmarkerin­
ger af tumumrene. (Siden th.). Formindskede 
gengivelser. 
Spore versus Ortmann 
Hvilken af de to bøger havde jeg så 
mest glæde og nytte af før og under 
Paris-opholdet? Tja - resultatet af 
vurderingen er egentlig overra­
skende. På omslaget gengiver begge 
bøger von Spreckelsens „Kube". Vel 
et tegn på, i hvert fald for danskere 
har „Kuben" erstattet Eiffeltårnet 
som Paris' symbol. Men det er ind­
holdet, der skal måles og vejes. 
Faktisk giver Politikens Tur-bog på 
sine 144 sider næsten lige så mange 
informationer som de 290 sider i 
Spores bog. Selvfølgelig er Spores 
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oplysninger mere udførlige og grun­
dige end Tur-bogens. Men trods de 
stramme omfangsforhold i Tur-bogen 
er der alligevel blevet plads til nogle 
uddybende tekster - fx om Louvres 
historie, kunstnercafeer på venstre 
bred, slottet Malmaison m.m. Disse 
tekster er placeret i kasser eller ram­
mer med underlæggende farve. I 
begge bøger er der klare og enkle 
kort over turene, men hvad angår 
overskuelighed nok med et lille plus 
til Tur-bogens kort. 
Udvælgelsen af restauranter og ho­
teller har altid været et svagt punkt i 
Tur-serien. Tilfældighedens præg har 
været for kendetegnende. I bøgerne 
om de store byer, London, Rom og 
Paris, placeres disse lister i særlige 
afsnit - i modsætning til hvad der er 
tilfældet i bøgerne om større områder 
eller hele lande, hvor de udvalgte ho­
teller og restauranter plus trans­
portoplysninger med diverse sym­
boler står i teksterne med turforslag. 
/ slutningen af 80'eme skiftede Tur-serien både 
format og layout. Grafisk tilrettelægger: Finn 
Evald!Grafikerne. Formatet blev højere med en 
slankere virkning, men stadig lommevenligt, og 
omslagene prydedes af farvefotos. Etproblem er 
titlen = stednavnet, som naturligvis må være af 
forskellig længde - fra fx det korte Paris til det 
lange og sammensatte Kenya & Tanzania. 
Næsten umuligt at løse med samme skrift, og man 
har derfor også, som det ses, valgt at være inkonse­
kvent, altså at bruge helt forskellige skrifter. Dette 
til trods er seriens særpræg og dermed genkendelig­
hed bevaret, bl.a. fordi farven på rammerne 
foraven og nederst på omslaget altid er rød. 
Formindskede gengivelser. 
Resultat: et temmelig rodet og meget 
komplekst grafisk billede, mens si­
derne i fx Paris-bogen har et mere ro­
ligt præg. 
Men - nu kommer det overras­
kende. Til trods for at Palle Spores 
bog jo de facto er udvalgt som særlig 
veltilrettelagt, så er Politikens tilsyne­
ladende mere rodede bog, rent typo­
grafisk i hvert fald, faktisk nemmere 
at finde rundt i. Forstå og forklar det 
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Område 3: Marche 
Marche (1,-i i?ilo mab.) b-^d-or -sig o'^ 
9690 Kn";' langt- A^i-Rierfvavot Ofl AppélV 
iKr^«n<i)!3 osiiiQC1 s-k^éning^i, Det flédur 
landskab iany-ii Jjys-ien •af vmlegnet lil 
lafidbri^, der 4)r nr^Qnena viøl^ste =i^ 
taxjis-kiif^e, 
Sarrvmeniignol med toKJiina ->? Uin-
trUi er der suh lå api-endefide byer. Mian 
la aenøæd ligger bødebyarne 9cim 
på en snor lange-cysten, hver ftfrandlov^ 
og dliikwfræirii^Kjer kan muiike sig. Der 
•e? gode fecsiU.'ier ter dem. aer vil se)lfl. 
åurkc- sfjipfS elK« -slappo flt, Mod nord 
kai' nsflji anbelair? Pesaro, Fano ag So-
nsøalfla. Hms nsfln ensk^-? et Komme fldl 
Nfingore væs fra motorvej og jernfea?««. 
udi flf områdii feffl syd for Aticonø bedre •• 
I* byer: NUR«MM», Iwngisl riic-d sydarib-O" 
laic« GrotfeHttPHflre og Sao Benedasto 
d<H Tronto 
CamjHster kar: glæde iiis] lii tali^e 
Irenragende cftmpmgpleds-c-r - mange 
med svømrnebaaein - langs^ kyuteR, 
D(hf er også gode rmjagiyhrfo? 'or al leje 
bung&lowE. 
Fm biadebyorne Mmgs jsywen kan ?ii».ii 
lagiii gé tore ^kJ j ^glando^, er isinny 
te hygcjelig? mnå borgbyor n-S iiaskeiofi' 
pe. San Mflrino, Sæn L<M> -h Utan 
går til Nordiia^ieri"), Qradara, Oslmo, 
m.fi. M<ki de 5 fnew spændende 
& og ^rver Ul'binC', toreiOOg Ascoli P^OD" 
Ascoii Ptcono 
Byen ligøer natiKSkorM I en da}, Nodfe-
derne Tr<wo -og Cawelie^o m<}<Jee, Ela-g 
bymurene gennner der sig ipiiendenée 
middeliiilderkvarteor med paladiier. ki£-
••Icss og unævre b^-boo^esgadii. Dfrl æld­
ste kverle? ligger nord lor Piåitxa <&-J Po-pofo - mellem C-cTiu M^zzéu og Tjonto-
lloden. Fesiia <teJia Oulntøna lejreii I pomp og 
pragl ?vvert ér den 1, sendag; ALløi?s= Så 
er der optoc i rniddc^lderkoiitumer, og 
mætid sra byenii for^elfe«.' dietmiier 
kænKW mo-Æ pi i^MJtrrryg. 
SevéUi'Mgtiøder 
Piazzzi «tel Popoto iFolkeii Ptnds? et 
byeiU- bietoriske os?i5riHn. Den lenee 
F^sis. der er lutøief afler bi^. er rammes 
ind ét- iielide bygrilngerira '12-1 Sw-^liet. 
lier nyder ilelienemr? tst gå deree aften 
/•jpasieøøieta-' gfl?mfliT= arkadome eg slå 
sig riLn I rnf-1 "spipsso pci icnovF.ca-
ieerne. Widtponkloi er paladL^hl 
CapHflnl del ^opolo méd ttkv ?enæ!?-
satK;oportai og éUi;u& Riff-ave Pasii'S, sæs 
enden fls pladsen ligger San Ffflj>fr«sco-
kirken USSS-MÉI), hwis 7 ?apeller SHrui-
ler frarioret som kio^^-fei^åeti blomst. 
or— hn 
,'\ Jr" - Sul r- A if ^ G H^jf: ^•ANHir-anlJi 
•-m 
I y -'ILÆ . *t.y 
^ '-'•'""i: 
hvo som kan. Jeg brugte de to bøger 
på følgende måde: Spore blev konsul­
teret hjemmefra på hotellet om mor­
genen eller aftenen før, når dagens 
tur skulle tilrettelægges. Men på selve 
turene tog jeg Ortmann med. Ikke 
blot fordi den var lettere at have i ta­
sken eller i lommen, men rent prak­
tisk fordi den var nemmere at slå op i 
og orientere sig i, når man stod på 
selve stedet. Måske fordi Spore virker 
mere kompakt og teksttung, mens de 
mange småafsnit og fremhævelser hos 
Ortmann gør den mere tilgængelig. 
En mulig forklaring - men i hvert 
fald for mig var Ortmann den mest 
funktionelle i marken. Sådan er der 
så meget. 
Meget er der sandelig også at op­
leve i Paris. Slutningen kan derfor 
passende være et citat fundet i en 
anden god håndbog „Bevingede Ord" 
- omtalt andetsteds i nærværende 
iiiiiiiiiisi,1 
Fra kirsen ^an man loløc- Gprso Mjimi-
»a-SOO mveitlpSi, og lortuætle ad tfht-xtøltø Torn nordpft gennem deri gamle byocf sil 
kirken 
San PltfWo Martirø I Martyren S?;t. p^. 
ler) Seev'jd ligger en linlia ronvansk klrko, 
Santi Vlceruo ed Anastasio. nyjjjii en 
pudsig teeadc-, der engeng yar dasket ft1 
trekker (1IWI-
FortsaM o<i den smaMc« Vie df Satøatfr -
e? é;i al de ældste i bye?i • over 
rar?n romerne jho Ponle dl Soieetft s-om 
med ét enkelt bue imife 1odgiton(ieme 
25 m over Tronto-llodens yends-p-aj?, Flot 
udsigt ov•or den gainto t>ydel-
Tiibago i den ganil«- byde; kast i?iain føl­
ge Ifa Sodorini irasiipÆ. sons byeris- bej^ 
F.te imiddffllateteståia. Efwplanl, soia er •<10 
FT- bojt. 
Oontkirken- P&zea rJeli'Artki&o. med 
r?r= fiol - Ikke fuidlOti • facade ei ogse el 
kig værd. tr^endig i es kap-is Lh (inder 
man -el as Ca?to Olvelli? menseivcerker: 
f=n smuk ^illertavle Ira 1*175. Udenfor be-
næråeii •iMiiJ>aka}>t,'llot t'IOO-tallet) der 
er kvadrislink iornGd&fi og S-kaoiet for-
oven- Overfo? liggei det gamlo rfidnus, 
Paiazzo <tel C-orminiii, der yJatller -sn 
ged maladsiamljng el ki^itrai' uom Cri-
»/e^i, Tiziaii, B^lott, Viiin Oyck Adff-
ma-:!»- &.90-13,' It-SD^S, so. I6 3v-1&. 
Prakttifce opJysntoger 
Toløfor; omrédorMr-vmer 0736 
Fosrmimmer 63100 
»Corso f,teini 229, Tlf. 51 I i S 
iii Viale de Gasper; (faag domiilr-
kenj 
liftfl .•Pentlllia«, Via apaMep. TIL 41 
Fimaasi-grtiU'O'rne 
<!i^oste?ne ligger ca. i o km norcf forbyeri PiUbijfi*? - el=et ca, 60 kt?i Ira Anccoi ed 
hovedvej 76. 
^fasessis farverige dryoosensnuts? ©r 
de mest ihtéto-iis-anie = Nord' og Melk^tv 
rialien. 
Carotia Grand« Vento, der blev 
oprtegei i ivHt, er den werase. Guidede 
ti^e dgl hyl« 15 ns'rajs juli" eept. rieston 
w ferei 2-4 uj?e pr, dag. Entré-
LoreSo 
Even km S for Anccna) et alene be-
?oni| lor vaHarLiki^en Santuarlo deHa 
San?a Casa - og^ft kaUH ilorgidrsj. Marias 
Huii" s-om adék=illge beramme erkilekter 
90'emes Tur-bøger, skabt i slutningen af 80'eme. 
Nyt format og helt nyt design med grotesk-brød-
sknft, firfarvefotos og klare kort, også i fire far­
ver. Factsafsnittene trykt på farvet papir bagest i 
nogle af bøgerne. I by bøgerne et flere sider stort 
oversigtskort. Rundt om i teksten fremdrages 
specielle beskrivelser i farve-,, kasser". Tur-serien 
ønsker at fremtråde som den moderne guide for 
90'emes turister. Her et opslag i nedsat format fra 
„ Turen går til Mellem- og Syditalien" side 66-67. 
Et miskmask af informationer, signaturer, kort, 
farvefotos og rodet typografi. Alle mulige frem-
hævelsesmetoder er anvendt, selv halvfed grotesk i 
kursiv. De lange linier i billedteksternes kursiv er 
ikke just letlæselige. Det mærkelige er, at der 
alligevel er et vist system og klarhed i rodet. Man 
kan faktisk ret let finde de relevante oplysninger. 
Men en kraftig typografisk opstramning ville trods 
alt være nyttig. Såsom at sætte brødteksten med en 
antikvasknft og kun anvende grotesk-skrifter til 
overskrifter, mellemrubrikker og andre frem­
hævelser. 
værk. Citat fra en vise i J.L. Heibergs 
„De Danske i Paris" lydende „Gud 
bevares, hvad Alting er stort i Paris". 
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